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La presente tesis se titula Implementación de inventario ABC para aumentar la 
productividad en el área de almacén en la empresa EYSM Ingeniería S.A.C., 
provincia constitucional del Callao, año 2016. Dicha empresa se desenvuelve en el 
rubro construcción y mantenimiento, la cual se encarga de desarrollar proyectos 
deinstalaciòn de estructuras en base a acero inoxidable y mantenimiento de 
maquinaria electromecanica en todo el territorio nacional.  
 
El objetivo principal de la investigación es que a través de la Implementación de 
inventario ABC se aumente la productividad del almacén de la empresa EYSM 
INGENIERIA SAC y mantener dicha logística en constante funcionamiento. 
 
A causa de los problemas que se presentan en el área de almacén, estos se 
reflejan en la rotación de inventario, en el espacio que se utiliza y en los gastos que 
se derivan a dicha área. 
 
Para mejorar enelárea de almacén se emplearon varias herramientas, entre ellas, 
el uso de un registro detallado de entradas y salidas para llevar un control más 
monitoreado y asì regular problemas existentes.  
 
Hubo una mejora en casa sistema aplicado. Dicha mejora rodea los 50 % de 
mejora ya que ha sido muy efectiva la implementación del método ABC para los 
materiales que se hallan actualmente en el almacén. 
 











Implementation of this thesis is titled ABC inventory to increase productivity in the 
warehouse area in the company EYSM SAC Engineering, constitutional province of 
Callao, 2016. This company operates in the construction and maintenance area, 
which is responsible for developing structures installation projects based on 
stainless steel and electromechanical equipment maintenance throughout the 
national territory. 
 
The main objective of the research is that through the implementation of ABC 
inventory warehouse productivity of the company ENGINEERING SAC EYSM 
increase and maintain such logistics constantly running. 
 
Because of the problems encountered in the warehouse area, these are reflected in 
the inventory turnover in the space used and the costs arising to that area. 
 
To improve the storage area several tools were used, including the use of a detailed 
inputs and outputs to bring a more monitored and regulate existing problems 
controlling registration. 
 
There was an improvement system applied at home. This improvement around 50% 
improvement since it has been very effective implementation of the ABC method for 
materials that are currently in the warehouse. 
 
Keywords: Warehouse, electromechanical, improvement, method 
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